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???????????っ?。???、???????（?????? ） 、 ? ? ? 、 ?．???????????。????????????、?????ー? ー ー 。」??? ? 、 ? ? ??。??ー? ?? 、????（????） ? ?「?? ? ?? 」? ? 「 」 「???????（???????）」????????????????? 。 『 』（「??」?、 ?? ） 、 、
? ?? ? ? ー 。 。??、?? ?っ 、?? ??? っ 。?? ?????? ? 。」?? ??? 。???????????『 』（?） ?? ? 。????? ???? ?? 、??????? ??、? ?。?ー??????????
??。???????????????、?????????ャ??? ??。??????? ャ??、 ? ? っ?。??? ??????????、?? ? 。 ュー?? 。???、? ? ? ?。 ?「?ー?????????』??っ?????????、????
????? 、 ???????（????? ）。 ? ??????、?「??? 」 「 ァ 」、「?? ?」、「 」? ?? 。??? ???? （ ー?『 』 ）。 、『?? 』? ?。 ? ??? ? 、????? 。?? ? っ 。?? ?? ＝ 。 ー 「????」????? ? 。 ?????????? ????。? ? っ?、??「?ー ァー 」 っ っ 。?? ? ? ???? 、????、 ー ー ?ー






??????、?ュー?ー??????っ????????????? 、 ? ?? ? ? ????????ー?、??????????? 、 ????、 ー っ?。?????? 、 っ????? ? 。 、 ?????????? ? ????????、??????? っ 。 、?? ? ィ ? ???? ? 、?? ? ???? ? ー っ 。?? ? 、 ッ????? 。 っ 、?? ッ っ 、 （ ）?? ? 。?? ? 。?? ? ィ 、????? 、 、?? 、 、
???????????????????????????????っ 。??? 。?? 。 、 ュー?ー??????????????????。????? ?????????????????、?????? 、 ー?? っ 。 、??? っ 。 、 ィ??? ???ャ? ャー 、???っ? 、 ??? ? ????っ? 。?? 、 、?? ? っ 。 ー?、??? ? っ 、?? ? 。 ャ ャー 、??? ? 、?、? っ?。 ? っ 、?? ?? っ 。?? ? ? 、 「
???????????????????????????????? っ 。 〜 （ ）????????? 。??????? 、????っ 、 ???っ????、????? ィ っ 。?? ? 。?? ? っ ? ??? っ 。 、????? っ ? ? 、?? っ 。???? 。?? っ 、 、??? 、 ???? ???っ? 。? ????? 、???? ? ?。 、?? ?? っ ?。?????っ ???、 ???? っ 。?? 、 、 、?、? ? 。??? ? 、「 」 ッ 、?? 。 、?? ? ? 、 ? っ 。 、「?????? 』 ? 、
?。?? ??（??｝?）???????っ????、??????????????????、???????????ー????、?? 、 ? っ?。?? ? っ ? ? ? ?、???????ー??????????????????、???っ?????????っ?。?????????、???????????? っ 、 っ?? っ ?? 。?? ????、 「 」 っ 、?? ? ? 、「 っ 、????? ??? 、???っ 」 。?? ? ???っ 。?? ??? ?（ ） ? 、??? ー?、 。?? ???? 、 、?? ? ? っ 。 （??） ? 、 っ 。?? ?? ?『 』 、






????????「??? 」?????????????????????? ? 、?「? ??」???? っ ??? 。?? ?? 」 ??（ ）????? 、 ? ? ? 、?????（ ?） ?????? っ 。 「 」??? 、 ? ???? ?
一）
?????????????????????????????
?』?、??、 （ ?） っ? ? ? （? 」 、?? ???? 、???????っ? 。??? 、っ???? っ? ?、 ?????? ?????????。 ???? っ 」 「?? 、?? ?? 、 っ
?」?????、???????????????????????? ? 、「 ??????? 」、 「 ???、???? ?、????? っ 、 ???????」? ?っ??????。??? ??、? ??? ? ?? 、 「?? 、?? ?? ??? ?? ?? ? ???? 、 、 ?、 、?? ?? 、 、 、?? ? ?〔 〕??、 ? 」?? 。?? 、?「? 」 、?? ﹈ （??） っ 。 「?? ?? 、 ??? ? ??? ?」 ?? ? ?? 。?? ??? ??? 「??? ???? 、
???、????（????）?????????????????? ? ? ? 、?? ??? ???? ??、? ?????????????? ? 。?? ????、 ? ? 。????? 「 」??、 ?? ?? ??? ? ? ?????? 『 』??? 、 「 ?」 ??? 。 『 』????? 。 「 」?? 、????っ ? 、 ???っ ? 。?? ? っ 、 「?? ? 、?? ? 、 ?? ? ……????? 、 っ っ っ? （??? 」 ??? ?????、???? ?? ??、? ? っ っ 。??? ? 、? ? ? （?? 、 「 っ 」 、?? ?? ? っ ? 。
???『???????』???????????????『????』 （? ） ? 。 ???「??????」 （?? 「 」 ） （
???）??、?「??『????』?????????」?、????????????????。????『????』??????『????』? 、 （ ??） ? ? ?『 』 ? 、 「 ?
?? ?? 、?? ? ??? ?、 ???????????」?? ? 、 ? っ?? ?。 『 』 、 （?）??? 「 」?? ?。?? ?（ ） ?????????、 ? 。?? ?（ ） 「 ?? 」 、??? ? ? ? 、?? ? 。?? ? 「 ? 」 、 、????? 、 、?? 。?? ?? 「 」 、 、?? 、 、 、 、?? 、? ? 。?? ? 「 」 、?
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?、?「??」、?「????」?????「????」???????? ????????? ? 、 「? 」 ??? ?っ? ?? ? ??? 。 ー ー「????????????????????????、????
??? ? ? （? っ? ? っ 」 。 「 」????? ?? っ 、 ???? ? ?? 。?? ? っ 、 「?? ? 、 、 『 』? ? （? 、 」?、 、?? ? ?? ????、???? ?????? ?????? 、 ? 。 「????? ???? 、 、???? （? 」? 、 「? ? ? （? ?? 、 」??。??、???? ?? ?? ? 、???? 。 ー?『???』????????? ??。?????????????? ? 、?、? ? っ ェー?ー ?ー ー ー??っ ? 。?? ? ? ー ー
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??????????????????。????????????? 、 ?????、?????????????????????、????? 、?? ? 、 っ?? 」 （? ?）。?? ?「 、 、????????、?????????????、??????
????、 ? 『 』??、 ? 、?? ??? ? 、 っ 、????? ? っ 。 ??? 、 、?????っ??? っ 」 （ 「 」 『 』?? ）。?? ?? 、 ー ー???? 。 っ ー??ー????「??????」???????????、???????っ っ 、 ????）? 『 ? 』?。 「? 」 、 「??? 」 っ?。 、 ? （ ? ） 『 』 （?） ?? ? 、 「
27　守旧有秋「九州の婦人よ」をよむ　完
???、?????????????、????????ッ????? ? 、 、 ? ??? ??」 ????。???????? ??っ???????? 。 、 っ?? ? ? っ 。??? ? （ ）?? ? ?。 ? 『 』 （ ? 、?? ?） 、 ? 『 ? 』 （ 、 ）??、 ?、?????、 「 ー 『 』? （?、 ??? 」 。?? ?? 、 「 （?）?「?????? ?? 、 ? っ?、??? ? ? 」? 、 「????? ? ? 、 ? ?? ??? 」 。 「????? 、 『 』 っ??、 ー ー? （?）? ? 」 、 ー ー?? ?? 『 』?? っ 。?? ? 「 ? ? 」 、 「?」??? （ ） 、?? ? ? 、
?????「????」??????????。?????????? ? ?。?? 「????????????、????????、????????? 、 ?っ?? 」 （ ）。?? ?「 、?? ?、 っ 」 （?「 ?」?『 』、 ）?? ?「?? っ 、 ???、?? っ 、 っ 、?? ? 、?? ? 」 （ ）。??? 「 ｛ ＝ っ 、??、 ?? 、 、 、?? ? ? 、??、 っ??。 ??? ? 、 （ ）、?? ? ??? ? 」 （ 「 」 『 』??）。?? ?? 、 「 、?? 」 、?? ? ? 。?? ? ? 、 「 」 「 ? 」
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????。?（ ??????????????????????????）、?? ?? 、 （ ???） 、 。 （ ???? ? 『 』 、 （????）??、 ??。?（? ?????? （ ） （????????、 ? （ ） 、? 。 （?（ ?? 、 ） 。?（ ? ? ? ???? 」、 ? 、 ?（ ） ） 『??、 ? ? っ 』 、 、 ?、 。???????? っ 、?? （ ） ???、 ? （ ） ﹇?? 『? 』?（ ） 、 「?、??? ? ? ?っ????? ???? ? （? 〜 、 「 ……???? 、 ???っ???。????っ??? ??、 ? ?? ? ????（???? 」 。 っ?? ??、 ? ??? っ 。?? ? 、?? 、
?、???????????、?????????????????? ? っ っ ? 。???、?「?????、 ????????????、?????、 ? ?、?? ?、 っ っ?、 ? （ ） 、?? ?? （? 」?? ?? 、 ? っ?? ? ??。 「?? ? 、? ?? （? 」 、 ??? 。??? 「? ? （?、 、 っ 」、????? 、???? 、 「? ? （?? ??? 」。 「 ? 、? （? ? 」 、 「? ? （ ?? 、 」。 「???????、 、 、? ? ??? ? ? ??? 」。「 ??? ）?、 ?????? 。????? ?? ?」??。??「 」 「 ??」 ??? 、 ???? ? ? ?、?? ??? ?、? ?? 、?? ? 、 「
29　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ　完
?????????????????（?）? っ?????????? 」?、???????????? 。 、 ?? ??? 、?「???? ???? … ?????????、?????? ? ??????? （ ）?、 」 、 ? ?????? ? 。?? 、 「 、??? 。 『 』?? ……（?）?」 ? 、 っ?? ? 。 ? 『 』 （?） ? 、 ??? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。??? 。?? 「『 』 っ 、? （ ）? ? 」、 （ ）?「??? 」 （? ）? ? 。 ? ?? 「???????」 ?、 「 ． 、????? 、 ??? ???、 ????? ?、????? 、????? 。? ? （ ）? 」 、?、 ?? 、
?????????。?「????」?????????????、
「??、??、???????、???????????????
?????、? ? ? ???? 、????? ??? 、?、 っ ? ? ? ????（?）?? 」?、 ?? ????、 ? ????? っ ? 。?? 、 『 』 「?、??? ?? 。 ??、??? ????? ??????? ???? ?、?? ??????? ? 。 、｝ ??????? ）? 、?? ???、 ??? 。 「 」 （????? ） 「 」 、 「??? 『 』 、??、 ? ? 、?? ? っ 」。 「?? ? ? 」 、 、?????っ っ??? 。?? 、????? ??????、 ? ??? っ?? ? 。 「 」?（ ? ） 『 』 、 「 」
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??????、?『??????』????????????????? ? ? 、 「?? （ ）? ???????? 」??。???????????????????、?『????』??? ?っ????? 、? （ ） 「 」??? 、 （ ）?「 」?? ??? 「 」 、?? ?? ? 。 っ「??」??っ????。?「????????????????
?」??「 ? ? 、?、??? ?? 」。?? っ 、??? ? 、 ? 、 ??? 」?? ? ? ? っ 、?? ?? ? ? 。? 「 」 、?? 「 」 。 ??? ? 、 「 、?????、?? ?? ?っ?」?、 、????? 。?、 。 『 』 「?? ?? 」??? ? っ
??????。??????????????????。?? ????（????） ??????? ? 、 「 ???」????? っ 。? ?
（????）???????「????」????（????）?「?? ? 」 、?「 ???????」???「????????ー?????『 ???? 』 、?
????」?? 。 「 」 「 」?? ??。??? ?? （?）? っ? 、 っ ー 『 』??、 ?? ? ???っ ??、?? ?「 」 ??? ? 。 『 』 （ 、 ）????? ?? ?? ?????????? ? 」 、???? ?（? ?）? 、? ??? ? っ??? ?っ 「 」 （ ＝?? ? 、 「 」 ） 「?? ? 」 （ 、 、??????????。??、?「???（ ィ? ? ）」???? （ ）?? 、?? ??? ? 、
31守田有秋「九州の婦人よ」をよむ完
?????????????????????????????。?? 「 」 （ 、 ）???????????、 ????????????????????? ? 。 っ??? っ 。 、＝ ＝?? 、 （ ） 、????『 』 『 』（??? 。 『?』 、????? 。 ? っ 「 」?「??? 」 ?? ?? 。 「（???????）???????????、?????????
????? っ 。 、??? 、 ???? （?）?っ っ?」。 「? ）?っ ? ?」 、 『?』??? 。??? 「 」 「 」?? 、 っ 、 ー 」?? ??? ? ???? 「 」 「?? ? 、??、 ? 『 … ? 』
（?）
??……」 ?、???…… 、?っ ー （
???????????????????（?）? ?????????? 」????????、?????『???????』?????????っ?????? ?。 ?『 』 （ ?、???） ? 、 「 ー 、?????? ??? ??。? ???? 、??」 、 ﹇?、? 「 」?? ? 、?ー ??? ? 。????? ー 『 』 、??? 、???? ? ?（????） ??????「 」 「 」 。??????????? ?（ ）「????????、????????」?????、?「??」?????? ?? ?、?「???? ? 、?
???????? （ ）? 」 っ
「??」? 」 ? 。???「????」?????




??」 ? 。 っ 、????、 っ ? ??? 。 （ ） 、?? ? 、?? ? っ 。?? 「? 」 「 」?（ ? ） 「 」 。 「?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、??? ? ? 。 『 』（?）?」 。 、 ??、 ? 『 』 、 『 』??? ? 。? 、??「 』????? ?。 「? （ ）? 」 、 っ?っ 。?? ? 、 「 」?、 「? 」 、 ?、 （ ）?? ?? ???? ?? っ 、????? 、??? ? ???。 （ ）
?、??「?」?????????????。??????「???? ?」 ? ? 、? 『 ???』 ? ? ? 、 『 ???』
（『????????????????????????????
??? 。 、 ?? っ?、? ? ??????????。??? ? ?? ? 、??、 ? ??、? 「 「 」 、?「 ? 」 っ????? っ 。???っ?『 』 、 ???、 『 』?? 。? 、 『 』 、?? ? 』 ? 「 ? 』?? っ（?）?」 、? っ 。??、 ? っ ?? ? 。?? ? 、 『 』 （ ）??? 、 （ ）?? ?、?『 』 ? っ ? ? 。
（????????????????????????????????、???。?（????????????）???、????。?（????、?（??????? ） ??。?（? ?
33　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ　完
（?）???、???。?（?）???、??。?（?）???、????。（?）?「 ? ? ?? ??? 『 ? ?』??、????（????）?、????。?（?）???。?（?）?「??? ???」? ? ? ????? ? ? ? ????。 （ ） 、 。 （ ） 『 ?』、?（?）?『????』、＝】 。 （ ） ? 「 ??????? ? 」?』、 ??、? （ ） 、 ? 。 （ ） 「?? ?」?「 」? 、 ＝? （ ?? ? ? 。（?）???。?（?）?「??? ?（? ?）」?「??」 、???（??????????）。?（?）?「????????（??
?）」?「??」? ?、?｝ （ ｝ ）。 ）
「???????」???????????????????????
?）、? 。?（?） 。 （ ） 、 。 （?）??（?）???、??。?（?） 「? ? ? 」 「 」???（?? ? ）、 。 （ ） 『 』??」 ?、 （ ? ? ）、 。?（ ） 『?? 』 。
????????? 、 （????）????????『????』??? 。??????? ? 、 ??っ? 、 『???』 ???、 ? 『 』 ???。?? ?（ ） 、 『 ? 』 ? ??、??? ? ? ? 、 『 』?? ? 、 『 』 「 」
???????????????????????????。?? 、 （ ） 「 」 ??? ?「?????」??、?「??????????????、? 、??? ? ? ?、?? ?? 、?? 。????、 「 」 （ ）??? 「 」 ー ー?? 。 、 「 」 （ ）「????????」?、?「????」??????（?????
????） 、?? 。?? ???? 、 っ 、 「??」 『 ? 』 ｝ 」?? ? 。??「? ?? 」 ?「 ? ???、???????? っ ? ??? ?????。 ?、 ? ? ? ? ???、???? ? 、 。??? っ 、?、 ?? ? ?? ? （? ? 」 、?? ?? っ ? 、 っ?? 、 『 』 「?? ? 」 。
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???????????、?『?????』??????????????????、????? ? ? 。?、 （ ） 「 」 ?????「? 」 ???? 、「（?）???????」?????????????????。?????? ? 、「 」??????????「??」? 、 ? ??????????? ?、 ??? 、 ??????っ?。?????「??」
?????? （? 「 」 、 「 」?? ?? 。? ?」 「 」?「 （ ???） ? 、 ?、??? 」 。 ?????? ? っ 。 ????」? 。 「? ? ? ?? （?、 」????? 。 、 「? ? ??（ ?? 、 ? 」 、??? 」 。?? 「 」 、?? ? 。 、 「 「??」 ? 、 （????? 「 」 ）。?? ← （? ）←
（???）??????、?っ??????????。
????、「?????????????????????????。 ?? 、 、?? ?、??? ?????????。??????????? ? （? ?? 」 、 ??。 「? 」 ?????????。? 、?「 ? ?（????」 、 「 」 「 」????? ? 、 「??」 。???。 、 ? ? 、 ー ー「??」??、?ー ? 「? 」? ?、「????????????? ? 、 ???（??? 」 、 「 」 ????、? 、 っ??? 。 、 、 「 、?? 」 、 。?? 、 ? 、 ???? 、? ? ?、?? っ ?? ???? ? っ 、 「?? ???? 。? っ? ?? ? （?? ?? ?? ?」? 、 『 ? 』??ェ??ー ー ?、 「?」??? ?、 「
35　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ　完
?????????????????（?）? っ ????????っ?」?????????????、?????? ? ?????????
???????????。??????、?『????』?????
?????、 、 「??」 「（ ） 」?? ??? 、 『 』?っ??? 。?? 『 』? っ 、 『?』 ? 、 『 』?? ?? 。「 」 （ ?｝＝ ）??、?「 ? 『 、?』 ? 、??????」 ??? ???。??? ?（ ????）?? ? 、 「??? 、 、????????」、??????「??????（???）???????
?〔?〕 ??? （ ）? （ ）???? ? （ ）?? ? ??（ ?） ?」 。??????「??? 」?＝ （ ? ） ??????」 ?? 。 、「←「 」 「 」←「 」 「?」← 」 「 」?? ?? ? 、 「?? 」?「 っ 、
?????????????????????、????????????????????????????????」???、??? 、 ?????。??? ? 、 『 』 「 」?? 、 「 、?? ? ?? 』 」?? ? 、 「 」?、 「? 」?? 、? ?? 。 「???」?、 「 」 「 」?? 。 、 「 、?? ?」 っ 、 」 、 「 」?? 「 ? 。 「?? ? 、? ??? （ ） ? … 、????? ??? ? （ ）??? 」?、? （??、 ???? ?? ????「??」???、?? ???? 「 ?」???? 「 」 、?? 。?? ???? 、 、 『 』?? ? ??。 「 、 「?? ?、 ｝ 、 、
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?????????????????????。???????、?? 」 ? 。
????「??????????????」?????、「????
????? 」 ? 。????? ?、 「（?）??? ???? ???????? ??? ? 」 。?? ?? 、 「????????????? ?? 」←「 ??? ?? ? （ ）? 」←「 」←「 」 、「? ? （ ）
????????」、?「，??? ? 」 、
??『 』 、 「 「（ ）??」?、 っ 。??? ? 『 』 、??? 、 ?? ?っ 。 、?? ???? ? ?っ ? 。 ?、?? 』?? ?? ? ? 「 」?? 、? 「 ?????」? 、 「 」 、「?????????????? 、 ?????『
??』??」 、 『 』????? ?っ 。 ＝?? 、???、? ? っ 。? （ ）? 『 』 っ 、
????????????????、??????????????? 。 「 ? 」 ????（?????? ?）????????、???? ??? ???。 「 」 ? ? ＝ （
??????）??っ???、???????????（????















































??????????。????「??????．????」、「???? 」、 「??????????? 」、 「?????? 」、「 ? 」 、 ???? 、???? 『 』 ????? 。??? 」 「?? ? 、? 『 』 、 ?? ?? ? （ ）?……? っ 」。
「??（??????）??????????????????っ
??（?）? ? 」。 「 」?? ? 、???? ? ?。?? 、 「 」 「 、
『???』?｝?? 「? ? ?
?」??? 、 。 『 』
「?????」 ? 、 ?? ????。?「 、
??」 ?『 』 「???」、 「 ?? 」?「?????、??、??」??『 ?』 ? 「 ? 」、 「?? ? ? ? 。?ー???????????」???????? ?。 「????? 」 『 ? 』 「 っ????? 。 『?? ?』? ?「 ?? ? 」?????? ? ? ? ? （ ）?、 。?? 、 『?? 』 ? ??? ?「 ? 、 「 」??? ?。
??????『???????』?????????????、??????ー??ー?「??」??、?ー?????「??」????、?「?????」 「 」←「 」←「?」 ??「 ?」←「??」???「?? 」?、?「? 、 、? ?? ? ?（ ）? ? 」 っ 。????、 ? っ??? 。 、 ??。 、 『? ? 』 『 』 （??? ） 、 ッ ー ェ 、?? ?? 、 「 ?（?????? ????????ゥ?? ? ? ）????? ? 。「 」 」 、「?」??? っ?? 、 っ ? っ 、 、?????っ 。 、 ??? っ 、 、?? ? ? 。?? ?? 『 』 ↓?????????????????? ??? ??? ???????
（??????????「????」???、?（?????????）???『????』、???????????）?「?????」?『??? 』、????????。 （ ? ? ??』、 。 （ ?? ?????）???、 。
39　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ　完
（????????????）???。?（????????????）??、???。?（?）??????『?????????????』、?? 、 ? 。 （ ） 、??? ?「??????』、 （ 、????。 （ ） 、 ? 。 （ ） ??『?????』?（?? ?）、 （ ? ） 。?? 「? ? 』 ? ???? ? 。（?）????『???????』?（?? ） 、 。?? 」 ? ? ???? ?』、 。
（???????）、???、????（?）???、????。?（?）?「?
???、??????。?（?）?『?
????????? ???????????????っ????、??? ?????。?????っ?????????? ????。?? （ ） ??、?? っ 、 ー
????』????????? ? 。? ?（? ）? （ ?）? ???、??? ?
????? ?。 ??? ???） （???）??、 ? ?『? 』 ?????っ?、?? ? ? ?。?? ? 、 「 ? 『 ?ェ ー（??）』?、 『 、 、 』?? ?、．
第三表　堺利彦の原始婚姻
































?????（??? ?? 」??????。?????『????』?????? ??? 、 ? ? ???。? ? ??????????、?????????? ? っ 。?? ? っ 、 『 』??? ?、 「 」 「 」 、?? ?） 「 』 （ ， 」?、 ? ） 、??、?? （ ） ?
（?????）??????っ?、?????????っ????
（???。 ?『 ? ? 』 （ ）? 『?』 （? ? ） ? 、 「 」 「??? 」? 、 、 ー 『 ? 』????? ? 「?? 」?「 ?? 」 ??、??? ?? 。?? 『 ? 』 （ ） ? 、??「 ? （『 ? 』 ）?。? っ?、 『 』???』 、? ?っ ??????。? 、?ー 『 』 っ? ? ? （ ?? 、 「? ?? 」? ? 、 「?????」（『? 』 ） 。 、??? （「?????????」??、「?????」?「 」 ?
??? 、 「 」 （「 』?? っ? ? 、 ? ?
?っ??????????。??、????（???）???っ??「 ?、 、 ? 」（「 」?? ?? ?????????? ?????、?????、??? ? っ ? 。?? ? ?、 、 ?????? っ 、 ????、? 。?? 、 ? ???????????????????『?????』?? 。 っ?、 ? 、 、?? ??? っ?。??? ? ? ??? 、??????、 ??「 」 「 」??、 ?? っ 、???? ?? っ ? ? ????? 。






???????、???????????????????。???? 、 ?、 、 っ ????、?????「????」????、???????????? ? 。?「 ? 」 、「 」 、?? ?。 、 ? ??????っ 、 、??っ 。 「 」 「???」? ?「 」??。 （?? ??? ） ? ? 、 「 」 ←??← ?） 、 『 』 っ?? 。? 、 ??? ? 、 ??? ? っ 。 ??? ???「? 」 、??、? 、? ?????? っ 。 「 」 。?? 、? （ ）?? っ ??。 「? 」? ?「?? （ ?）」
????????、????????????。?? 、「????」?、? ?????????（ ? ） ?っ っ 。 、?????、 、? ??????????、???? ? ?、? ???っ ? ? 。 「 」????? 、 、?? 。 、 「 」??、 ? ?っ?。????、 、 っ っ?。? ??、 「 ?」 ? 、 ? っ 、?? ?? ?。 『 』 、 っ??? ? ? 。? ? 、 「 」?? 、 。?? ? 、 、????? 、 。?? 、 、 ? ??????? 。
???????
J??????????????????????
???????????????ー??、?????????????????????。????????ー??????????????? 、 ? ? ??????????? 、 ? ? ??。????、?ュ?? ??、?????????、? ?? ?? 。 ???、???????、????? ?? ? 、 ??? ? 。 、 。????? ???。???ー???》?????????? ????????? ??????????????? 〔? ?ー 〕 っ 。 、 、????? ? ?、 。 ? 、??ー???????????。?????????????????????????????????????????????????? ? ?? ﹇ 。 ー 。 ー?? ?? 。 〔 〕 、 。?? ー 、 ? ー 。 ー〔 ．? 〕 ュ?〕 ?? 〔????? ? ??? ? ? 『??? ? 。 。 、 、 、??? ー ? 。 ー 、 。 っ?? ー 、 、?? ? 。 ー ー 、 。 、
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??????、??????????????????????。????????????????????、??????????、?? ?????っ???。 ? 、 ?????????? 。 〈? 〉 ァ 〔??〕 、 ュ ー??、????。?? 、 ????????。 ー ?????????? 、 ? ??っ?、?。?????? ? ー ? ー 〔 ー 〕 、 ? 。?????? ???????????? ??????? ?ー ??????、 ?? ??? ー??? ??? 、 ????? ???????????。???、??????ー???????????????、? ? 、 ?? ?。 、 ? 〜 ー ー ?、?? ? 。 。 ー 、??? ? 。 。 ー ー 〜 、?ー? ? 。 ? 〔 〕 ー 。 、?? ?っ ? 、? ? 、 っ 。 。 ??、? ?ー ? っ 、 。 、「?? ? 。 、 」 （『 ュ 』 ） っ 。??? ? ? ? （『 ? 』 ? 、 ） 、?? 、 。 ー 、ュ??ー??、????ー????????????????ー????????????。????ー??、?????????っ?、
??? ??? ? ? ?ー ー 、 ィ ュー 、 ー ー?? 。 、 ー 、 ???? ?? ー ? 、 ー 。?、 っ ? 。 ー 、ー?ー?? ??? ? ー 、 、 ー??? ? 。 。 ュ?? 、 。 。
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??ー???、???????????ー????っ??????????????、?????????、??????????????? ? ? 。 ー ? ? 、 ? ? 、?。 ?? ??? ????????。?? ????、??ー???、???????ー????????? 。??????????? 。 ? ? 、?? 『 ー 』?????〉?? 〉 、 ー ー ー 。??? 、 ゥ ?ー ??? ?????、?ッ? ? ???? ?????????????? ??。?????、 ?????? ? ッ ?っ ? っ 。 ??、 。 、 ー 〔『 』 〕 っ ュー?ー ゥー 。 、??? っ 。 、 ．???? ?? ?? ?。 ??ー 、 、 ? ? 、? ? ー ? ??。? 。 ー ? ?、 ??? ?。? ? 、 ????ー??????? ??? 。 ? 、 。 ? 。???ー?ー 、 ー ー ー ゥ 。 、??? 。 ? 、 、 、 、 。?? ?、 ． っ 。 ????? 、 ー ー 、 ィ ュー?、???ー???????? ??。?? ー ? ?、 ? 。 ?、?? ? 。 ? ????、 。 、??っ ー ? ? 、 っ 。??? ? ?ュ ? っ 、 ュっ????????。????????、???????????????????????????。??〔????ー?〕?????ー?????? ー? ー ー 、 ー 、 ー 、 ッ 、
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????????????っ?????????????。????、???????、??????????????????????、???????ー? ? 、 、 ? ?????????? 。 、 っ?? 、 ??? っ?。 ー 、 ???????? 、????????? ? ? 、 ???????????。? ィ ィ （『 』 ） ュ ー 。〈 っ 、??ュ?ー ? ???? ??? ? ? ??? ?????? ー 、 、 ? 。??? 。 、 、 っ 、?? ? 。 、 。 、????? ?。 ー 、 ー ー ッ ????、 。??? 、 、 っ?? 、 。?」（『?ー 』?? ?? 」。 ェ ゥ （『 ??』 ??? ? 。???????? ?? ?????????????? （ 。 ? 。 「 ）??? ?? 。 。 。?? ???? 。?? ? ? ??? ?「???? 、 （ ） 、?? っ っ 、???? ? 。 っ 、 、?? 。 ? 、 ー?。??? ー ????? ? ? ?ー 、?? 、 っ 、 、
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?????、???????????????。??????ー??〔????????〕?????ー????ー?????????、?????????????????。????ー???????????????、???????????。???????????????、〈???????????〉?、????????????。??????????????????。???????????????。 、? ー 、 。?? 、 ???????? ??? 。 、 ー? ??????????????、?? 。 、 ? 、 。?? ?? 、 、 っ っ??? ? 、 ? 、 。 ー 、?? 。 、 ???? 、 ?? 、 ? ? ?、 〈 〉 ー?? ? ? ュ???????? ?? ? ??? ????ー （ ＝ ） ???、 ???????っ ? 、 。 、 、 。 ー?、 ッ 、 ー 、 ???? ? 。?? ?、???? ??? ?????? ?? ー?? ???? 、「 」 ィ ー ー 、??。? ー ? ??〉? 。 ュ???? 〔 ） ュ ー?? ?、 ュ ー 、?〔?〕???? 。 ? 、 。 、 ー??? ????。 ? ー 。 ?っ????、?????????っ?、?????????????????????????。??ィ???????、???????????? ? ?? 。?? ? ? ー? ー?? 。 「 」、「 ?」、 ィ ー ー????? 、 。 ュ
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